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1. Retkikumian matkat. Vuonna 11)22 tehtiin yksi ainoa initäritaikii—
ntkon liii innotta oleva ulkmoeriretki. Tutkhuuslaival Ja sNuiti Juss liinlettini
toukokuun 24 p. helsingistä Smnneulahden itiiosaohi, ii ässä, seii jälkeen kun
Laitoksen vodenkorkeus— 11 1 neritieteellisiL hava i itoasei nia oli tarkastetii.
12 ulkomeriasemaa tutkittiin toukok. 20 2S ia Hetkeen ottivat osaa, paitsi
allekirjoittanut RENQvI5T, tri Kunt Ilueir sekä tri IIRINo SVIIULZ, viiuieniannttii
T)outsehe Seewarte—Iaitoksesta hampurissa. ‘Eri 1 uen teki (‘tul (imssa kennalhsia
tmtik joista toisessa yhteydessä telidiiän selkoa, tri C11iTLZ’i1i tehtävänä oli hiili—
liapjrnpaiio’en maaratun tien hanen laivmm lahoratorimui asettairiiliaami erikois
laitteilla (J’muunnn tyyppiii.); itä itten naiäräysten tulokset juhdstaa.u niinikään
toisessa yhteydessä.
Palattuaan Ifeismnkihi ja siellä viivyttyääii kaksi päivää lähti ‘,Nautiinn’
1 äm its’enpäi ii t oti kok. 31 p. Kesti kii till t 7: il tIll 1 net liii :551 t II rktLst( tti 1 L kiii t—
teita 1111 VII iI ti maseinia, etnätässä Saurists a nen ‘söi. mii ikä 1 iso ksi teliti iii 0 i neri—
ta’teellisti syvyvst 0 it tai ist.a.. Viin teti iii inittuim täivaiui alkoi ui kous’ntvö
Alns naiii nenä lä ja j titku i läpi Sel käi s ren ja L krä ii tein i lltt ‘nsä 33 uI km i teri—
pistet t ii) kesii kuun 9 päivään, j olli hu va rsim i ah mii t yöol ij eli i ta oli su outi ‘ttn ja
lo hei saapui Ra rheeu. Raal iest a j atketi iin tim tka ii ‘l’o ij äl ii au ja K en n, mn hikä
jälkum liiiästiu 1 talnunititkii lie. ‘Tällöin i5etet tim paikoil leo uusia i nareognifejii
ja tarka stt 14 i in kiinteitä Ii rva in t oasei ii ia . Keöi k. 22 v. Na ut i In si (174 aii 111 ‘1—
sh ik i iii. Matkalla olivat iminkat ta, paitsi a l lekirj oUto ui ii 1 i:x Qv 1 sr, tri Kit irr
Ilui ‘ii ja tri B RuNo SeHULZ, tehden sai na nka lt;risiti Löi) 3 kuin retkiknitutu
aika ittii il iski i11 al(iTi . ILtaln’sstr tri h ijotisi ui ah iii, ja ‘To1 il asui prof.
l{oi.r XV rr’i’i vrt yhtyi matkaan. Palauntatkalla tri Senriz jätti laivaa Vaa
sassa. 1 ‘rof. ti. Simon seurasi ietkikunntni mukana II ‘Isingistä 1 [muikoon.
Kuten ylläolevasta selviää, on yhh’eusä tutkittu 51 syvyyspistettä, joten
retkikunta oli vuoden 1914 jiilkeen toinatetuista laajin. 1 tän ii’ren ulkonieri -
pisteitä liogskärin eteläpuolella ei kuitenkaan vielä tutkittu.
Syvyysasemain mi kat ilitienovät laj iputtmluu kuviosta XT.
Salhttakoon uunun tiissä yhteydessä kiittää tri Bui’u’ia ja tri Kemi uLz’ia
hyvästä toveruudesta ulkomnerityiissä.
Tyyni sää suosi retkikuutaa, ainoastaan Snonienhdideo keskiosa ja suu
tutkittiin olosuhteissa, mitkä jossain määrin vaikuttivat työhön.
2. havaintojen suoritus ja inuokkaus. 5 y v y y s a s e m i 11 a otet—
tän näytteitä eri syvyyksistä lämpötilan, suolaisuuden ja happ näärän mnää—
räännseksi. Tuulen suunta ja voimakknns, ilman kosteas ja lihnpötila, ilman—
paine, merenkäynti ja pilvisyys havaittiin aina kullekin asemalle tultaessa,
nu nkä lisäksi, muitten liii vai utojeim jäI ku ‘n, veden kuu 1 t avaus j mi vä ii i norkit —
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tim. Kaikkiet 1 näitten havaintojen tulokset ovat saatetut julkisuuteen tässä
vihkossa (luvut If—--IV). Tri l3ucH’in joka asemalla en syvyyksistä otetuista
vesinäytteistä tekemät vetyioni-konsentration määräykset sekä useilla ase
milla tekemät 1 lintaveden ammoniakki- ja alkaliniteettimääräykset julaistaan
toisessa yhteydessä, kuten edellä on mainittu; samoia tri SeHuTz’ia tekemät
Ilälihappopaineinääräykset.
.4 s e m i 0 ii v ä Ii II ä laivan valotivmrossa oleva miehistö otti joka
täysi tunti laivan kulkiessa pintanäytteitä lämpötilan ja suolaisuuden määrää—
miseksi. Valitettavasti on tässä työssä aukkoja. Viittaamme lukuun V.
Asen 1 ien syvyys mitattiin hronssivaij arilla ja syvyysosoittiinella varuste
tulla mittapyörällä, minkä keliä oli 3 m. oNautiluksem höyryvintturia käy—
tettun sekä luotaukseen että s y v y y s n ä y t t e i 4 t e n ottoon, jolloin
PnTTmtssoN’iiI painl öuodilla varustetulla vedennoutaj alla näytteet otettiin
järjestyksessä pohjasta asteettain ylöspäin; p i n t a 11 ä y t e otettiin sarigolla
yleensä samalla kertaa kuin pohjanäytekin.
L ä m p ö t i 1 a 11 nuttaomiseen käytettiin 1/20 asteen j akoista i{ieirrnn
& W113sE’n vahnistaniaa lärnpöi oittaria, ixozikä oikaisut asistentti RIsTo
JuRwA oli miiiiränuyt. Oikaisut ovat otetut huomioon tässä julaistussa
aineistossa.
ii o 1 a i s u ii s (KNunsaN’in määritehriän mukaan = 0. 030
—J— 1. 501 Cl,
jossa Cl merkitsee titroimalla saatua kloorimäärliä ilmoitettuna gramnioissa
1000 graimoaa vettä kohti) ja lt = (s— —1) lOGO, jossa s tarkoittaa meriveden
ominaispamoa meressä t ssa verrattuna tislattuun 4°:een veteen] roäiirät—
tim KNUn5I1N’in hydmgrafisten taulukkoj en avulla. Kloorititraukset suo
ritti Laitoksella asistentti HANNA OLIN.
H to p p i rn ä ä r ä on saatu SvIINeKLER•JlJi/RIIITM’iIl ioen@ttelytapaa nou—
dattauadla; nämätkin titraukset on tehnyt neiti OnN, joka sen lisäksi myöskin
on suorittanut 1 askelniat.
1 1 ni a 11 lii no p ö t i 1 a a k o s t e u 5 on määrätty A55MANN’in psykro—
metrillä. 1 1 iii a ii p a i n e, joka havaittiin Funss’in vahnistetta olevalla elo—
hopenilmapuntarilla, 011 redusoitu O :seen ja normalipainoon.
1’ u u 1 en v o i m a k k u ii s (Beaufort’in asteissa), a a 11 o k k o (as
teikko 0—10) ja l i 1 v i s y y s (asteikko o/ioio/_o) arvioitiin.
V e d e Ii v ä r i havaittiin laivan vanavedestä.
K u u 1 t n v u u d e 11 a tarkoitetaan sitä syvyyttä vedenpinnasto, jossa
valkeaksi einaljoitu ympyränpinta, jonka halkaisija on 60 cm, juuri häx hiä
näkymästä, lmn sitä tarkataan sisäpuoleltaan mustan, veteen ulottuvan ja
alapäästiiän luukom laajenevan torven kautta. Kuultavomden määräämi—
seksi eri väreille pantiin torven yläpäähäxi värilliset lasilevyt (punasinervä,
simaen, vihreä ja punainen). Maimttakoon, että kuultavuusroääräykset vaati
vat verrattain tyyntä merta, joten niitä on tehty ainoastaan aallokon ollessa
vähäisen.
3. Havaintoaineistoii asettelu on melkein samanlainen kuin tiimän
julkaisusarjan julkaisuissa nr. 4, 6, 9 ja 12 käytetty.
Luvussa II, Lämpötila, suolaisuus ja ilrnatieteelli
s e t h a v a i n n o t 11 s e m il 1 a, on asettelu seuraava:
N
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Otsikko: asNilaininiero; vuosi kuukausi päivä; alkuhetki;
syvyvs aseman Tuona; iuaantieteellinen leveys, pituus i).
Taulukko: näytteen syvyys (m) lämpötila (t ) suolaisnus (s5/) °
(ylempänä mainitulla tavalla inääriteltynä).
rllataitlukko: tuulen suunta; voi nakkuus; ihmm suhteellinen kosteus:
ilman lämpötila; ilnianpaine; aallokko; pilvisyys.
Tähdellä * ihnaistaan, että vedennoutaj a on koskettaiiut pohjaa.
Luvussa tH, IT a p p ins ii ii r ä, merkitsee t’ lämpötilaa, (1? kloormsdäniä,
02 happunäärää kyllästettynä ja 02 havaittua happimäärää, molemmat
em3:eifl kaasua 0 ‘:ssa ja 760 limi:n psnnessa 1000 nsi2 vetta kohti.
Luvussa IV, Ii ii ii 1 t a v ts u s ja v ä r i, on tauhikossa aseman munere,
kuukausi ja päivä havaintohetki (aseman loppuhetki, koska kuultavaus—
määräykset aina tehtiin vinseiseksi, syvyysnäytteitten jälkeen) kuultavuus—
syvyys ilman lasial sama punasinervän lasin kautta tarkattuna sama
sinisen lasin kantta sama vihreän lasin kautta stuna punsuseil lasin
kauttal veden väri vanavedessä pilvisyys aalloklm liavaitsija (13. = 13m’ii,
R. = Rismvisv, 5. = S(uULZ).
Luvussa V, Lii ui p ö t i 1 a ja s u o 1 a i suu s v n a 11 a, merkitsee
t aikaa (päivänsäärää ja kellonosoitusta), N iuaant. leveyttä, E maant. pituutta,
t° lämpötilaa ja S°/00 suolaisnutta.
Aikatoerkimuit ovat Suomen laillista keskiaikaa, 1 reeinvieli - 2 tuntia.
kellonosmtus ilmoitetaan käyttämällä tuntiiiierkuitää 0- -—21.
Lopputanlnn kuvat osoittavat tässä esitett3 en lnwainh j en 1 ieritste Ilo
suolaisuuden ja lämpötilan jakautunusta eri syvyyksissä. Kuva 1 on Perii—
meren, Selkämeren ja Ahvenamnereu pituuslei kkaus, kuva II Peränwreu
poikkileikkaus, kuva iii Merenkurkmi, kuvat IV ja V Selkämeren poikki—
leikkauksia, kuva VI Ahvenanmeren leikkaus. Suomen lahden olotilaa valaisee
kuva VII (pituusleikkaus Vii1 itirin lahdesta länteen rainiikkisi myöten) sekä
kuvat VI [1 ja IX, j otka ovat 1mikkilei kkauksia, edellinen Suursaaren, jälkönö
nen Helsingin kohdalla.
Piiitavs leu suolaisuutta ja lämpötilas valo iso kuva X, isermen poikot
selviinit kuvasta XI.
Katkovi ivat ovat isi iteri u ii, yhteisö isest i ii inetyt isol ia liiiej ii.
helsingissä, Mereiitutkiniuslaitoksel la, iii naskuossa 1922.
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itt
1) 1’(aikki inaantieteelliset koerdiatit ovat korjatut sNo ot ilukseiin
päällikön nierikorttien inukaisi ksi; Iuainittuj a ii s’rik irtteja en ii ivöskin edel Ii—
sillä ullo oneriretkiilä käytetty. Aikaisenunissa julkaisuissa an tie) ut losrdinatit
on saatu Laitoksen korteista, joilou asemat uiinikiiän ovat nierkityt. iTseini
niissa tapauksissa panuoms oli mitätön, muuta mkss ksitistapauksissa
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II. Lämpötila, suolaisuus ja ilmatieteelliset
havainnot asemilla.
° 20/ao 6t fl t° S°/ (J on t° 20/00
ir0
FI; 1922 VI 8; 23°;
40 m; 65°3$’ N, 23°47’E.
0 8.17 1.62 1.1$
5 4.96 1.61) 1.37
10 2.02 2(37 2.16
20 1.21 2.94 2.35
30 0.78 3.13 2.50
39: 0.04 3.15 2.50
WNW; 0.5 3; $7 0/. 9.0°;
759.t; 0; 10/10
F2; 1922 VI 8; 2011;
87 on; 65°23. s’N, 23°30’E.
0 6.51 2.29 1.80
10 3.89 3.03 2.40
20 2.31 3.33 2.7(1
30 1.73 3.35 2.70
40 1.79 3.37 2.72
50 1.54 3.35 2(V)
60 1.15 3.50 2.80
70 1.78 3.57 2.88
*72 1.85 3.57 2.88
*80 1.74 — —
*86 1.85 — —
NfbE; 1 11; 93°/; 7.o;
759.0: 1: 10/
F3; 1922 VI 8; 17°;
140 rn; 65 10’N, 23°11’E.
0 1.82 3.37 2.72
___
__
10 1.78 3.87 2.72
__
O
40 1.77 3.41 2.75
50 0.53 3.46 2.74
60 1.23 3.55 2.84
70 1.73 3.64 2.94
80 1.60 3.73 3.00
90 1.5$ 3.75 3.01
100 1.46 3.75 3.01
125 1.14 3.7$ 3.04
139 1.43 3.80 3.06
—; 0 13; 94 0/; 4 0, 758.o;
0; 10/10
20 3.55 3.37 2.74
30 1.90 3.44 2.7$
40 1.54 3.57 2.8$
*465. 1.89 3.57 2.8$
SE; 0.s 3; 94 °/; 6.o°;
758.7; 0; 0/
FZ; 1922 VI 8; 501;
74.s lis; 64°3 s’N, 23°13’E.
0 2.0$ 3.37 2.73
10 2.01 3.39 2.74
20 2.38 339 2.74
30 2.73 3.41 2.76
40 2.54 3.41 2.70
50 1.54 3.57 2.87
60. 1.44 3.75. 3.01
70 1.03 3.87 3.11
73’ 0.96 3.87 3.10
8; 0.5 II; 94°/; 4.o°; 759.0;
0;
F8 1922 VI $ 711.
89 rn;’ 64°40. s’N, 2°4’E
0 2.60 3.37 2.73
10 2.64 3.37 2.73
20 2.53 3.37 2.73
30 2.41) 3.37 2.73
40 t).74 3.51) 2.7$
50 0.60 3.57 2.84
60 1.43 3.69 2.97
79
.
0.7)) 3.91 . 3.12
$0 0.45 3.96 3.15
8$ 0.44 4.1(2 3.19
S$W; 1 13; $5 0f; 60°;
755.s; 1; 5/
F9; 1922 VI 5; 910;
109 rn; 61°12. s’N. 22°4’E.
0 4.70 3.21 2.58
5 1 3.82 3.24 2.63
10 3.10 3.2$ 2.66
20 3.12 3.2$ 2.66
30 2.15 3.37 2.73
40 1.11 3.411 2.76
50 0.56 3.53 2.81
60 1.03 3.75 3.00
70 ((.54 3.93 3.12
80 0.45 4.02 3.19
90! 0.49 1.11 3.27
100 0.44 4.16 3.31
10$ 0.47 4.22 1 3.36
liNE; 0.s 3; 380/. 7.s°;
toS.7; 0.s; /_
Ff0; 1922 VI 8; 12°;
81 m; 64°44’N 21”33’E.
0 5.30 3.1(1 2.49
10 4.26 3.15 2.55
20 2.37 3.22 2.61
30 0.70 3.37 2.68 1
40 0.59 3.44 2.73
50 ‘0.1(4 3.51 2.80
60 1.19 3.84 3.0$
70 0.70 4,00 3.19 1
80 0.61 4.11 3.2$
SE; 9 3; 890/; 8.0°;
758.o; 1; 5/
Ff2; 1922 VI 7; 2120;
112 rn; 64°13’N, 22°4’E.
0 1 3.00 3.51 2.s5
10 2.94 3.51 2.85
20 3.04 3.50 2.84
30 2.;9 3.50 2.83
40 2.11 3.53 2.86
50 1 0.7(1 3.71 2.97
60 0.29 3.87 3.07
70 0.37 4.00 3.17
1 ((.30’ 4.11 3.26
90 0.49 4.15 3.30
100 0.49 4.22 3.36
111 0.47 4.24 3.37
SW: 0.5 13; $6 0/; 5.;°;
7a8.o; 0; 2/
Ff3; 1922 VI 7; 17;
63 m; 63°47.s’N, 21°29’E.
0 2.94 3.42 2.7$
10 2.95 3.42 2.78
20 2.74 3.46 2.80
30 2.48 3.46 2.80
40 1.70 3.53 2.85
50 0.68 3.75, 2.9$
60 1.10 3.80 . 3.05
62 1.11 3.84 3.0$
W; 0.s 3 $1 0/; 7.0°;
758.s; 9; 2/
f
F6; 1922 VI 8; 3°°.
47.5 on; 61°28.s’N, 23°38’E.
O 57.) 3.35 2.67
10 4.24 3.35 2.71
0°’
$ 11. SJ’OLAJ%UtJS JA i]MAT1RTRELLI5ET IJA’AINNOT Å2JIJLT,A.
iii t° S0/ t rn “ ,Q0I rn 1 $oiIo100
Ff5; 1922 VI 7; y530.
33. s m; (3329. s’N, 21°22’E.
0 4.99 3.46 2.7$
10 3.75 3.16 2.60
20 2.61) 3.80 3.0$
30 2.61 4.31 3.41)
32 2.60 4.3o 3.53
NE; 111; $3 0/. 7. s°;
7584 1; 2/_
Ff6; 1922 VI 7; 330;
17.5 ui; 6330. :‘N, 20°54’E.
0 7.45 3.61) 2.66
5 7.06 3.71 2.IH)
7.5 5.24 3.O 3))9
10 3.90 4.13’ 3.34
15 2.79 1.60 3.67
* 16.5 3.10 4.69 3.79
NE; 0.5 B; 67 o/o. lis’’:
757.9; 0 2/
F17;1922 VI 7; 1150;
37 iii; 6333. s’N, 20°34’E.
0 7.$7 3.33 2.55
5 7.37 3.46 2.6$
it) 5.41 3.00 2.69
15 4.29 3.86 3.11
20 2.7$ 4.94 3.99
30 1.92 5.41 4.36
36 1.90 5.43 4.3$
NE6E; 1 J1 73
°/; J0.s°;
757. s; 1—2; 5_jo
Ff8; 1922 VI 7; 9;
91 m; 63°]V.s’N, 20’lH’E.
0 5.42 4.02 3.21
10 5.77 4.70 3.75
O 15 460 5.1)3 4.03
20 1 1.77 5.35 4.32
30 1.43 5.52 4.44
40 1.41) 5.54 4.45
50 1.3)) 5.63 ‘ 4.52
60 1.81 5.72 4.60
70 2.18 5.72 4.61
80 1 2.34 5.77 4.65
90 2.35 5.77 4.65
N; 0.s 1); $6°/; 9.9’;
757.s; 1; /_
Ff9; 1922 VI 7; 42.5;
158 rn; 63”9’N, 1 9°27’E.
0 7.96 4.45 1 3.42) 0 8.01 4.49
2.5 7.92 4.51 3.47
5 4.00 4.90 3.95
10 ‘1.27 5.21 4.19




15 r 4.97 5.32 4.26
2)) 4.75 , 5.37 , 4.31
20 4.75
—
30 2.56 5.4$ 4.42
40’ 1.11 5.03 4.52
5)) 1.49 5.o3 ‘ 1.53
60 1.45 5.66 4.56
7t) 2.23 5.79 4.67
$0 2.84 5.86 4.73
9)) 3.3)) 5.95 ‘ 4.$t)
100 3.h2 5(1 4.82
125 3.79 (1.02 1.65
150 3.69 6.08 4.89
157 3.77 ‘ 6.08 4.89
NNW; 0.5 Ii; 84 0/; 9
757.1: ((.s; 3/
F2f; 4922 VI 6; 12’;
44 in; (12 ‘36’N, 20 ‘36’E.
II 6.89 , 5.54 1 4.34
5 5.53 5.54 4.41)
10 4.99 5.54 4.42
20 4.35 5.57 4.47
3(1 3.117 5.01 4.52
40 3.13 5.63 4.54
43 3.14 5.6(3 4.57
— -; 0 Ii; 87 0/. 9. 4° 757.1;
0.5: 4/
F22; 1922 VI 0; 1500;
127 ui; (32 36’N, 20°1’E.
1) 5.0)1 5.50 4.40
5 4.04 5.54 4.45
10 3.31) 5.57 4.49
20 3.67 5;i 4.52
20 3.69 —
30 2.59 5.63 4.54
40 2.25 5.64 4.55
50 2.15 5.6(3 4.57
60 1.91 5.66 4.57
70 1.8$ 5.75 4.64
$0 1 2.37 5.90 4.76
80 2.3$
— -
90 3.13 6 04 4.87
100 3.21 0.06 4.1)0
125 3.47 6.11 , 4.92
—; 0 17; 93°/; 770; 756.8;
0 2/
F23; 1922 VI 6; 1730;
147 ui; 62”39’N, 19°31’F
0 8.04 5.12 1 3.945 6.12 5.16 ‘ 4.11
1)) 5.67 5.21 415
15 5.35 5.26 4.21
17.5 4.07 5.30 426
iO
20 2.49 5.39 4.35
30 LII)) 5.4$ 4.42
4)) 1.49 5.54 4.45
5() 1.29 5.57 4.47
60 1.05 5.51) 4.49
70 t()3 5.63 4.52
80 1.52 ‘ 5.6$ 4.57
90 2.3)) 5.73 4.61
100 2.1)3 5.82 4.7))
125 3.65 6.0)3 4.66
146 ‘ 3.76 6.09 j 4.91
—-; 0 Ii; $2 0/; 960; 750.o;
0; 0/
F24; 1922 Vi 6; 23°°;
191 ui; 62°50. s’N, 1%’56’E.
1) 7.90 .1.34 3.34
5 6.91 4.3$ 3.43
10 4.01 4.67 3.1)2
15 2.29 5.32 4.29
20 1.81)1 5.45 4.39
30 1.1)9 5.54 4.44
4(1 0.81) 5.51) 1
5f) 1.09 5.61 4.50
60 1.14 5.64 4.53
70 2.)(4 5.73 4.62
$0 2.53 5.82 4.70
90 3.23 5.66 4.72
100 3.37 5.91 4.76
125 3.65 5.97 4.61
150 3.71 5.95 4.79
175 3.83! 6.04 4.86
190 3.81! (3.04 4.80
0 J $4 0/; 9o” 756. s;
0 2/
F25A; 1922 VI?; 130;
169 1;;; 63°0’N, 1h”Sl’E.
0 7.56 4.09 3.16
10. 6.32 1 4.34 343
15 1.93 5.11) ‘ 4.19
20 — 5.37 4.33
20 1.89
‘ 5.35! 4.32
30 1.43 5.51 4.45
40 1.03 5.59 , 4.41)
5)) 1.03 5.63 1.52
(3) 1.15 ).6)i 4.55
70 2.11 5.72 4.61
80 2.73 5.81 468
1)0, 2.93 5.64 4.71
100 3.21 , 5.90 476
125 3.55 5.97 -1.81
150 3.74 ‘ 6.02 4.85
175 3.71) (1.02 ‘ 4.65
*$$ 3.60 ! (1.00 4.63
NW; 1 4); 67 0/o; 950; 756.7;
1; 7/;))
11. L.3JP6T]LA. SUOLAI0UUSJA ILMATIETEELLIIFT HAVAINNOT ÄSEMILLA. 9
I
ui t° 8° j° 80/ ‘ rn ° .Q0! 1/00 /00
F26; 1922 VI 0; 715;
13$ ui; 61°59’N, 20°4’E.
0 3.25 5.03 4.54
10 2.80 5.61 4.52
20 2.69 5.61 4.52
30 2.64 5.61 4.52
4t) 2.76 5.61 4.52
50 2.60 5.61 4.52
00 2.44 5.66 4.57
7t) 1.89 5.68 4.58
80 2.25 5.88 4.74
90 2.77 6.04 4.67
ilo 3.3% 6.15 4.95
100 3.32 6.17 4.97
125 2.91 6.28 5.09
135 2.95 6.29 5.08
137 3.06 6.2% 5.66
—--; 0 13; 90 0/ 4, 7;O 7579;
0; 9/_
F28; 1922 VI 0; 0;
61 in; G1°7.s’N, 20°55’E.
0 3.29 5.60 1.57
10 3.29 5.63 4.54
20 3,05 5.66 4.57
30 2.9$ 5.69 4.57
40 2.88 5.70 4.00
50 1.59 5.77 4.04
00 0.93 5.86 4.70
8; 0.5 13; 92 0/; 5.4° 758. o;
0.s; 10/_
F29; 1922 VI 5; 21°;
104 ui; 61°3’N, 20°10’E.
0 2.80 5.93 4.54
10 2.67 5.61 4.52
20 2.69 5.63 4.54
30 2.59 5.0:3 4.54
40 2.57 5.63 4.54
50 2.59 5.63 4.54
60 2.53 5.63 4.54
7t) 1.45 5.90 4.75
$0 1.19 6.17 4.90
90 1.09 6.35 5.10
100 0.94. 6.53 5.24
103 0.95 6.51 5.22
8; 0.s 13; 990/; 5.i°; 759.0;
0.5; 10/
F30; 1922 VI 5; 1830;
112 ui; 61°4. s’N, 19°35’E.
0 3.45 5.63 4.54
1(0 2.75 5.03 4.54
20 2.62 5.63 4.54
30 2.03 5.63 4.54
40 2.04 5.03 4.54
50 2.62 5.63 4.54
60 2.55 5.63 4.54
70 2,19 5.82 4.70
80 2.23 5.91 4.77
90 1.84 6.06 4.88
100 1.5t) 6.40 5.15
111 1.14 6.51 5.23
SbW; 0.5 13; 92 0/; 4. °;
759.1; 0.5; 10/
F31; 1922 VI 5; 1l°;
53 ui; (31°11’N, 18 37’E.
0 2.33 5.48 4.42
10 2.30 5.48 4.42
20 2.14 5.52 4.45
30 2.05 5.54 4.46
40 2.11 5.55 4.46
50 2.36 5.55 4.48
52 2.44 5.59 4.51
E; 0.5 13; $9 0/; 4. 8° 759.2;
0s 10/
F32; 1922 VI 5; 12°°;
69 ui; &1°12’N, 17°52’E.
0 2.63 5.46 4.40
it) 2.54 5.45 4.39
20 2.07 5.48 4.42
30 1.99 5.4% 4.42
40 1.80 5.48 4.42
50 1.33 5.50 4.42
00 1,31 5.52 4.43
68 0.58 5.54 4.42
W; 0.5 B 80 0/; 6.10; 759.0;
0.5; 0/
F33; 1922 VI 5; 442;
130.5 ui; 0033. s’N, 15°55’E.
0 2.95 5,54 4.46
10 2.80 5.55 4.48
20 2.70 5.57 449
30 2.56 5.59 1 4.51
40 2.41 5.61 4.52
50 1.78 6.46 5.20
00 1.55 0.69 5.36
70 1.53 0.76 5.44
80 1.49 0.76 5.44
90 1.49 0.7% 5.45
100 1.49 6.80) 5.47
125 1.49 0.80 5.47
129 1.49 0.80 5.47
—; 0 13; 830/; 7.2°; 759.3;
0.s; 9/_
F37; 1922 V 20; 712;
28 ui; 60°35’N, 26°28’E.
0 10.23 1.35 0.79
5 10.37 1.67 1.04
7.5 7.87 2.27 1.80
10 1.60 3.13 2.53
20 1.04 4.13 3.30
27; 0.84 5.19 4.16
NW; 3 13; 77 0/; 12,o°;
761.0; 1; h/_o
F38; 1922 V 20; 620;
27,s ui; 60°30’N, 28°26’E.
0 9.93 1.89 1.25
5 4.93 2.03 2.13
10 3.08 3.12 2.53
20 o.oo; 4.96 3.97
27 0.96 5.32 4.27
NWbN; 2 13; $7 0/; 11.4°;
760.u; 2; 11/
F4IA; 1922 V 26; ‘33O;
48.5 ui; 60°17. 5’N, 27°57’E.
0 9,01 2.59 1.8$
2.5 9.77 2.59 1.82
5 2.49 3.93 3.18
10 1.13 4.56 3.60
20 0.79 5.50 ‘4.40
30 1.25 6.04 4.85
*3! 1.36 0.15 4.94
45 1.36 0.26 5.03
45 0.26
47 1.48 . —
$W; 0.s 13; °!; 10.40;
763.7; 1; 0/
F4IC; 1922 V 26; 1200;
37 ui; 60°23. 5’N, 28°S’E.
0’ 10.15 2.50 1.70
5 8.58 2.03 1.95
7.5 4.40 2.92 2.30
1t) 2.94 3.30 2.68
20 0.52 5.01 4.00
30 1.24; 5.93 1 4.77
*36 1.62 0.26 5.04
NW; 2 B; 55°/; 13.4°;
762.5; 2; 0/
F43; 1922 V 27; 1425;
38 ui; (50°20’N, 26°5$’E.
0 8.47 4.31 3.28
10 6.07 4.47 3.55
12.5 3.12 4.6t) 3.71
15 2.84 4.99 3.79
20 1.79 4.87 3.92
20 1,35 4.9% 4.00
30 1 5.01 4.4937 1.19 6.26 5.03
$; 2 13; $8 0/; 9.s°; 755.s;
3; 9/
5987—22 2
F44; 1922 V 27; 905.
64 no; 60’f.s’N, 26°58’E.
0 7.71 4.67 3.60
it) 7.23 4.69 3.66
12.5 (5.91 4.69 3.67
15 1.98 4.96 4.00
20 1.85 5.08 4.10
3t) 0.73 5.77 4.61
40 1.13 6.26 5.03
50 1.25 6.64 5.34
60 1.64 7.07 5.69
63 1.64
8bE; 213; $7 0/; 9.00;
758.9; 3 4; /-—/_
F45; 1922 V 26; 1930;
68.s on; 59°57’N, 27°0’E.
0 6.13 4.76 3.77
10 4.95 4.80 3.84
20 1.89 4.96 4.0()
31) 0.95 5.97 4.79
40 1.2(1 6.44 5.17
5t) 1.57 7.02 5.64
6() 1 1.62 7.16 5.76
67 1.72 7.1% 5.77
W8W; 0.s 13; 860/; 7.o°;
761.o; 0.5; 1/10
F49A; 1922 V 27; 1710;
34.s on; 6016. 5’N, 2611. s’E
0 6.82 4.87 3.82
11 5.41 4.96 3.96
15 3.09 5.1)) 4.12
20 1.78 . 5.25 4.22
30 066 5.55 4.4T)
33 0.43 5.86 4.69
SSW 2 B 94 0/. 8. 4° 752. 2
‘). 11
Ilo
F51A; 1922 V 28; $50;
23 on; 60’7’N, 24°59’E.
0 5.1)1 5.39 4.28
5 5.36 5.45 4.35
1)) 5.06 5.46 4.37
15 2.39 5.54 4.46
20 2.37 5.55 4.1$
22 1.9$ 5.57 4.49
$WbW; 2 II; 91 0/; 6.o°;
751.9; 2;
40 1 )).75 6.89 1 5.52
41 0.75 15.87 5.50
W$W 3 13; 87°/; 7.i°;
751.s; 6; 5/_
F53A; 1922 V 28; 350;
50 on; 59°55’N, 24°56. s’E.
0 5.63 5.48 1 4.36
10 5.6)5 5.5t) 4.37
15 2.12 5.86 4.73
18 1.19 6.13 4.93









WSW; 4 13; $6 0/; 6.o°;
751.2; 4;
F59A; 11)22 VI 1; 11)15;
53 on; 59°3%. s’N, 23°S’E.
0 1 4.85 6.33 5.07
10 4.5% 6.37 5.11
20 3.54 6.58 5.3))
30 2.44 6.91 5.56
40 1.1)8 7.14 5.75
*4$ 1.65 7.29 5.86
52 1.4$ 7.36 5.1)2
*59 1.70 . -
NW; 4 13; 860/; (5o°
749_; 4; 0/
F64; 11)22 VI 4; 21°;
282 no; 60°11. s’N, 19°9’E.
(1 5.6)5 5.25 4.1%
0 5.86 5.21 1 4.1411) 5.73 5.25 4.18
20 4.01) 5.51) o0
30 2.75 5.8% 1 4.74
4)) 1.31) 6.62 5.32
5)) 1.19 6.67 5.36
(50 1.1t) 6.74 5.42
7t) 1.1)) 6.82 1 5.48
80 1.19 6.83 1 5.5))
90 1.21 6.83 5.50
10(1 1.23 6.87 5.52
125 1.2$ 6.87 5.52
150 1.33 6.1)1 5.55
175 L61 6.91 5.55
200 1.75 6.91 5.55
225 1.86 6.96 5.61
25(1 1.82 6.96 1 5.61
275 1.69 7.00 5.63
280 1.65 6.96 5.6(1
$013; 1——2 Ii; $6 0/; 7.4°;
759.6; 1; J0/
F65; 1.922 Vi 3; 9°;
56 on; 60°S’N, 21°41’E.
0 7.32 6.24 4.86
10 6.87 6.26 4.91
15 5.41 6.3$ 5.0%
2(1 4.85 )5.1() 5.13
30 1.59 6.42 5.15
4t) 4.45 6.46 5.1%
50 4.3t) 6.44 5.16
55 4.19 6.46 5.19
NW; 2 Ii; Soolo; l1.s°;
762. 0; 1; 0/
FO6E; 11)22 VI 2; 20°;
91 no; 59°47’N, 21°21’E.
0 5.03 6.6t) 1 5.28 1
10 4.97 6.64 5.31
20 3.53 (5.87 5.52
10 11. TIoo1Pi5r1IA, SUOLAISTJIJS JA 1LMAT1FTliEL111T IIAVAINNOT AEMIrLA.
rn
8/








F54A; 1922 V 2%; 130;
$6 on; 59°45’N, 24°44. s’E.
0 6.14 5.66 4.11)
10 5.1%) 5.64 4.49
2)) 5.1% 5.86 4.;9
30, 2.73 5.95 4.80
40 1.11 1 6.74 5.42
50 0.79 7.11 5.70
60 1.04 7.03 6.13
70 2.52 8.28 6.62
80 3.14 8.86 7.12
85 3.55
85 1 3.25 8.1)6 7.20
\V$W; 3 13; $5°/; 7. s°;
752.s; 4; 0/
F56D; 11)22 V 31; 730;
37 on; 59°57’N, 24°15’E.
0 5.43 5.66 4.52
Yo 5.25 5.6% 4.54
20 359I 5.90 4.75
25 2.31 5.99 4.83
30 0.69 6.35 5.09
36 0.72 6.64 5.33
NW; 5 1); 5$°/; 10.s°;
745.2; 4; 0/
F58; 1922 VI 1; 1.110;
35 on; 59°47’N, 23°O’E.
F52A; 11)22 V 2%; 530; 0 4.06 6.47 5.20
42 on; 60°1’N, 24°58’E. 10 3.53 6.51 5.23
0 6.11) 5.54 4.3 20 :1.10 (5.56 5.29
5 5.13 5.48 4.3 30 1.51) 6.91 5.55
1)) 5.87 5.52 4.3$ 34 1.47 6.91 5.55
2)) 2.82 5.91 ‘1.77 0; 3 1j 53 0/; 10.2°;
30 2.03 6.26 5.051 7498 3;
1...
:
ii. iXspö’nr., SITOLAISUTIS JA 1LMATtETEETL1SIT hAVAINNOT A SEMILLA. 11
30 1.95 7.12 5.74
40 1.94 7.21 5.81
50 1.89 7.36 5.93
tiO 1.81 7.39 5.95
70 1.85 7.52 (5.04
60 1.85 7.52 (5.04
90 1.83 7.56 (5.07
wNW; 5 B; 79 0/; 6.00;
767.a; 4; 0110
F67A; 1922 VI 3; 2000;
20 ;n; 60°9’N, 20°10’E.
Oi 8.57 5.59 4.27
10’ 8.53 5.57 4.25
19 8.26 5.61 4.30
NE; 0.s W 67 0/; 9.4°;
760.2; 0.5; 0/
F67; 1922 VI 4; 1300;
217 Iii; 59°59’N, 19°46’E.
0 4.76 6.2(5 5.01
0 4.83 (5.2% . 5.92
10 4.08 (5.37 5.12
20 3.40 (549 5.23
30 3.67 (5.58 5.29
40 3.67 (5.5% 5.29
50 3.05 (5.00 5.31
(JO 2.08 ! 6.04 5.35
70 2.29 1
80 1.95 (5.7% 5.46
90 1.68 6.82 5.48
100 2.10 (5.87 5.53
125 2.2(5 (5.91 5.56
150 2.14 6.94 5.59
175 1.80 7.00 5.64
200 1.71 7.07 5(59
1.72 7.07 5.69
$bE; 0.s B; 850/. (5o0;
Z61.o; 1;
‘/10
F68; 1922 VI 4; 1800;
11$ n; 59°56. ‘N, 19°14’E.
0 5.75 5.35 4.26
0 4.99 — —
10 4.15 6.11 4.91
15 2.04 (5.37 5.13
20 1.47 6.47 5.20
30 1.40 (5.56 5.28
40 1.30 (5.5% 5.29
50 1 1.21 (5.64 5.34
tO 0.9$ (5.67 5.35
70 1.18 6.73 [ 5.41
80 1.00 6.76 5.43
90 0.81 (5.82 5.47
100 0.82 (5.82 5.47
*116 1.02 6.62 547
8; 3.s II; 89 °/,; 7.20;
760.1; 3; ‘/,
F69; 1922 VI 4; b”
145; 59°46’N, 19°47’E.
0 5.40 5.50 4.36
10 4.87 1 5.50 4.38
20 4.36 5.54 4.45
30 3.89 5.63 4.53
35 3.1% 5.97 4.81
40 1.72 (5.47 5.21
50 1.97 6.74 5.43
60 2.14 6.96 5.61
70 1.3f) 7.16 5.7(5
80 1.25 7.23 1
90 1.44 7.30 5.%
ilo L61 7.39 5.95
125 1.71 7.47 (5.01
144 1.97 7.48 . 6.03
NE; ((.5 15; 910/; 6.70;
761.s; 1.5; 2/
F7O; 1922 VI 4; 6”;
31 m; 59°39’N, 20°5’E.
0 4.73 6.17 4.94
10 3.79 (5.26 5.05
20 2.51 6.42 5 17
30 2.4% 6.82 5.49
NE; 0.3 15 850/; 6.8°;
761.7; 2; 1/
F71; 1922 VI 4; 230;
154 rn; 59030. s’N, 20°24’E. 1
0 5.20 (5.40 5.12 1
10 4.81 6.58 5.28
20 4,25 6.71 5.36
25 2.15 7.09 5.71
30 1.9$ 7.14 5.75
40 1.75 7.34 1 5.90
5f) 2.2$ 7.83 6.30
60 2.84 8.17 6.58
70 3.15 8.48 6.81
$0 3.41 8.71 (5.99
90 i .(i5 8.96 7.19
100 3.72 9.13 7.32
125 3.80 9.20 7.3%
150) 3.69 9.20 7.36
1 3.89 9.20 7.38


















m 1 ° $0/oo rn j° “t rn ° 1 °/ t
F 1 1922 VI 8.
0 8.17 ((.88 8.06 8.46 105.0
20: 1.211 1.61 9.57 8.82 92.2
3 0.641 1.73 L70 8 94 92.2
F 2 1922 VI 8.
O i.51 1.25 H.36 9.34 111.7
20’ 2.31 1.83 9.27 9.74 105.1
72’ 1.851 1.961 9.3(1 8.29, 88.6
F 3 1922 VI 8.
0 L82j 1.85 9.38 9.61[ 102.5
20 1.75 1.851 9.10 9.42 100.2
50 0.53’ 1.90’ 9.72 9.191 04.5
139 1.43 2.09 9.46 8.54 90.3
F 6 1922 VI 8.
46.5 1.89 1.96 9.35 8.84 94.5
F 7 1922 VI 8.
0 2.08 1.851 9.311 9.63, 103.4
73j 0.96 2.131 9.Hl 8.76’ 91.4
F 8 1922 VI 8.
0 2.60 1.85, 9.19 9.63 104.8
$8 t).44 2.21 9.70 8.87 91.4
F 9 1922 VI 8.
0’ 1.70 1.76 8.71, 8.96 102.]]
50’ 0.56 94i 9.71 8.96 92.:]
108 0.47 2.321 9.69 8.79 90.1
F 10 1922 VI 8.
0 5.30 1.70 8.57 9.27 108.2
80 0.61 2.26 9.66 8.82 91.3
F 12 1922 VI 7.
01 3.00 1.93 9.091 9.52 104.7
20 3.01’ 1.92 9.08 9.59 105.6
50. 0.701 2.041 9.661 9.03 93.5
111 0.47 2.33 9.69( 8.95 92.4
F 13 1922 VI 7.
0 2.941 1.88 9.11 9.64 105.8
F 15 1922 VI 7.
0 4.99 1.90 8.63, 9.47 109.7
32, 2.80 2.40 9.081 9.11 100.3
F 16 1922 VI 7.
0 7.45, 2.03 8.10. 8.78 108.3
16. 3.101 2.58 9.00’ 8.82 98.0
F 17 1922 VI 7.
0 7.871 1.83 8.041 8.891 109.8
36 1.901 2.99 9.251 8.401 90.8
F 18 1922 VI 7.
0 5.42 2.21’ 8.50 8.98 105.6
50 1.30 3.10 9.39 8.93 95.1
901 2.35 3.1$’ 9.111 7.97 S7Ji
F 19 1922 VI 7.
01 8.01’ 2.471 7.96, 8.741 109.8
20’ 4.75 2.96 8 60 9.1H 106.7591 1.49 3.10’ 9.34’ 0.201 98.5
100 3.62 3.30 8.80’ 7.17 81.5
157 3.771 3.35 8.77 6.92 78.9
F 21 1922 VI 6.
UI (5.89 3.05 8.121 8.73 107.5
431 34I 3.12 8.03’ 99.1
F 22 1922 VI 6.
0! 5.06 3.031 3.51 9.31 109.4
501 2.15 3.12! 9.17 9.33 101.7
1251 3.17 3.37 8.83 6.99. 79.2
F 23 1922 VI 6.
0 8.04 2.321 7.93 8.95 112.9
20 2.49 2.97 9.10. 9.2$ 102.t)501 1]’ 3.07’ 9.39 9.14. 97.3
146 3.76 3.3(1! 8,77 6.711 76.5
—
z;•z. III. Happimäärä.
m (‘t/ 0’., 02
i1()()_J_
m ‘ 0’2 0. 19,02
F 25A 1922 VI 7.
o 75( 2.25 8.00 6.79 109.1
20 2.29 2.96 9.15 9.26 101.2
50’ 1.03 3.10 9.46 9.15 96.7
188 3.50 3.31. 877. 5.29 60.3
F 26 1922 VI 6.
0 3.25 3.10 8.91 9.77 109.7
20 2.69 3.09 9.04 9.59 106.1
5t) 2.60 3.09 9.06 9.50 104.9
135 2.95 3.17 8.94 6.85! 76.6
F 28 1922 VI 6.
0 3.29, 3.12 5.89 9.43 106.1
20 3.05. 3.12 8.95 9.3% 104.8
60’ 0.93, 3.23 9.47 8.32 87.9
F 29 1922 VI 5.
0 2.60 3.10 9.02 9.57 106.1
5O 2.59 3.10 9.07 9.69 106.8
103 0.95 2.59. 9.43 8.73 92.ti
F 30 1922 VI 5.
0 3.45’ 3.10 8.87 9.58 108.0
50 2.62 3.10 9.06 9.4% 104.6
111 1.14 3.5( 9.38 8.31 88.6
F 31 1922 VI 5.
0 2.33 3.02 9.14 9.49’ 103.8
52! 2.44 3.0% 9.10 9.27 101.0
F 41A 1922 V 26.
0 9.01’ L42 7.86 9.50 120.9
45! 1 36’ 3.45 9.33 7.32 78.5
F 41C 1922 V 26.
0 10.15’ 1.37 7.66 9.05 118.1
36 1.62 3.45 9.26 6.85 74.0
F 43 1922 V 27.
0 8.47 2.39 7.88 9.44 119.8
20 1.35 2.74 9.41 9.46 100.5
37 1.19 3.45 9.38 7.20 76.8
F 44 1922 V 27.
0 7.71 2.57 8.01 9.63 12().2
20 1.85 2.80 9.27 9.54 102.9
60 1.64 3.90 9.21 6.03 65.5
F 45 1922 V 26. -
0 0.13 2.62 8.32 10.06 12(U)
20 L69F 2.73! 9.26 9.64 103.9
67 1.72 3.96! 9.20 6.45 70.1
F 49A 1922 V 27.
0 6.82 2.68 8.17 9.04 118.0
33 0.43 3.23 9.60 8.28 86.3
F 51A 1922 V 28. .
_____________
0 5.91 2.97 $.33 - —
22 L98 3.07 9.21 9,17 99.6
f 52A 1922 V 28.
0 6.19 3.05 8.27 9.34 112.9
41 0.75 3.79 9.47 7.95 84.3
F 53 A 1922 V 28.
0. 5.63 3.02 8.39 9.51 113.3
20 0.79 3.46 9.48 8.52 89.9
49 L09 3.99 9.35 7.71 82.5
F 54A 1922 V 28.
0 6.14 3.12 8.27 9.35 113.1
85 3,55 8.66 3.76 43.4
F 56D 1922 V 31
0 5.43 3.12 8.42 8.87 105.3
36 0.72 3.66 9.47 7.57 79.9
F 58 1922 VI 1.
0 4.06 3.57 8.68 8.69 100.1
34 1.47, 3.81 9.27 9.06 97.7
lir. TTAI’PIMX X1L.
‘ 1
rn Cl0/ O’2 100 O rn t Cl°/00 O’z 02 ‘ °° °2
O’2 O’2
13
F 24 1922 VI 6.
0 7.90 2.39! 7.98 8.92 111.8
50! 1.09 3.09 9.44 9.12 96.6
100 3.37’ 3.2; 8.87 7.1% $0.9
190 3.81 3.33 8.76 6.42 73.3
F 32 1922 VI 5.
0! 2.63 3.01 9.07 9.51 104.8
68! 0.58 3.0ff 955! 9.04 94.4
F 33 1922 VI 5.
0 2.95 3.05 8.99 9.30 104.1
50 1.78 3.56 9.22 9.23 100.1
129! 1.49 3.75 9.27 9.04 97.5
F 37 1922 V 26.
0 10.23 0.73 7.70 8.47 110.0
20 1.04 2.27 9.54 7.17. 75.1
27 0.84 2.66 9.53 6.81 71.5
F 38 1922 V 26.
5 493 1.44 869 92 104.9
27 0.96 2.93 9.50; 6.94 73.1
F 59A 1922 VI 1.
o 4.85 3.49 8.51 8.75 102.8
20 3.54 3.63 8.79 8.94 101.8
52 1.4S 4.00 9.24 8.22’ 89.0
F 64 1922 VI 4.
5.06 2.89 8.39 8.09 103.0
4.09 3.0% 8.72 9.02 103.4
1.19 3.0% 9.35 8.90 95.2
1.75 3.81 9.2t) 9.13 99.2
1.05 3.84 9.22, 8.70 94.4
F 65 1922 VI 3.
0 7.32 3.44 8.01 8.22 102.6
sl 4.19 3.56 8.06 8.7$ 101.4
F 66B 1922 VI 2.
0 5.03 3.04 8.46’ 8.02 101.9
20 3.53 3.79 8.78 8.34 95.0
50 1.89 4.00 9.14 8.17 89.4
90 1.83 4.17 9.14 7.75 84.8
F 67 1922 VI 4.
0, 4.70[ 3.45 8.53 9.01 105.0
50 3.05 3.04 8.76 8.95 102.2
100 2.10 3.79 9.12 8.77 90.2
215 1.72 3.90 9.20 8.43 9L6
F 68 1922 VI 4.
0 5.75 2.95’ 8.37 8.91 100.5
50 1.21 3.00 9.35 8.70 93.7
$t) 1.00 3.73’ 9.40 8.98 95.5
110 1.02 3.701 9.39 8.57 91.3
F 69 1922 VI 4.
0 5.4i) 3.03 8.43 9.05 107.4
50 1.97 3.72 9.15’ 8.80 96.8
144 1.97 4.13 9.llf 7.67 84.2
F 70 1922 VI 4.
0 4.73 3.40 $55’ %.79 102.8
30’ 2.481 3.76 9.031 8.89 98.4
F 71 1922 VI 4.
t) 5.20 3.53 8.431 8.79 103.0
20 4.25 3.70 8.03 8.88 102.9
100 3.72 5.04 8.01 3.5% 41.6
150 3.89 5.08 8.57 3.29 38.4
153 3.89 5.08 8.57 1.36 15.9
14 III. IIAV1’IMXÄ .X.







IV. KuultavUUS ja väri.
ilm. pim - sin. vihrei puu. . Ipilvi- aal- haV.As. V0 ki. yj ‘ sinerva t ii b-t van yy lukko1 tek.
F 1 VI 9. 1.4’ 1.6 3.0 2.5J 1w1t2flt8l1 0 R.
F 2 VI 8.’ 1.61 2.0 3.9 2.0 ruskpanvihr( 1 R.
F 3 VI 8. 1.6 7.9 11.9 6.2 hanonaaflVihri 0 R.
F 6 VI 8.’ 3.1 4.1 6.5 4.4 rtlokeanVihnta °h0 0 R.
F 8 VI ,. 5.o 7.s 11.4 7.3 harrnaa1lV1l1rL 1 R.
F 9 VI 8. 3.9 7.0 12.0 5.9 harrnaanvihr 1 11.
Ff0 VI 8. 4.0 5.4 9.6 5.s 1iarmaanvihr 1 11.
F12 VI 7. 4.01 7.61 11.0 6.0 Iiarmaanvihrf 0 11.
Ff3 VI 7. 5.7 8.01 11.0 7. ol 1iarrnaailV1hr( m/ 0 II.
Ff5 VI 7. 6.0 8.0 11.7 6.8 haruiaanvthr(ä 1 R.
Ff6 VI 7. 5.6 7.s f0.s 7.0 IWlt:tjSPItVIIlfl1t m/mo, 0 11.
Ff7 VI 7. 5.4 6.0 8.6 7.0 keltaiseflvihr(5 m/! 2 11.
Ff8 VI 7. 3.3 5.s S.7 4.s inuutanviltrt 1 /mo 1 1 II.
F21 VI ( 5.4 9.0 6.9 lkPItlVhh1 /mo 1 II.
F22 VI 6.I 5.1 8.6 10.s t;.o valkeanvihreä m/mo 0 R.
F23 VI 6. 5.2 8.1 9.9 6.6’ sinisenvihreS 0 11.
F24 VI 7. 3.sl 5.6 6.6 3.4 uinstattvihr(a 0 R.
F25 VI 7. 3.01 4.8 6.2 4.5 harmaanvihfl 1 SImO 1 R.
F26 VI 6.’ 5.2 8.1 10.3 5.8 ;uustanVihii m/ 0 R.
F26 VI 5. 5.0 7.0 9.s 5.0 valkeanvihreä mO/mo 1 R.
F30 VI 5. 6.2 9.1 11.0 6.4 mo/mo 1 R.
F31 VI . 4.4 s. 6.4 4.8 vaIkeinvihr /mml 1 R.
f32 VI 5l 4.1 5.6 6.s 4.9 likaisenvihrL / 1 R.
F33 VI s., 3.o 6.8 6.3 5.0 oi 1 R.
F37 V 26.1 f..1 1.5 2.o 3.0 putiais&’untiskt m/mo 1 S




F3° V 20. 2.0’ 3.0 3.7 4.0 vihreänruslWa m/mo 2 R.
F38 — ts 2.8 3.5 3.8
--
- 8.
F41A,V 26. 2.0 3.5 4.2, 3.5 harmautVillreä m/ 1 II.
F41Å — 2.2 3.9 4.0 —1 8. 1
F41 0 V 26. 2.3 3.5 4.3 4.1 k1taisenVihreä °/mo 2 11.
2.3 3.0 4.5 4.0 —l —
F43 V 27. 2.5 3.0 5.01 4.0 h/mm 3 R.
F44 V 27. ilo 4.5 5.0’ 4l harmaailvihre / 3 1 R.
F45 V 26. 3.o 6.1 6.2 4. L Itarniaanvihreä m/mo 1 R.
F49 V 27. 2.S 3.4 4J 3.’ m/mo 2
F49A - 2.s 3.7 4.2 4.1 —I S.
FS6U V 31. 7.8 vihrea o/ 4 R.
P65 VI 3. 4.7 6.3 7.s 5.8 himrneänViIU /mm 1 1
P67 VI 3. 6.5 9.5 ii.s 7. vihreä 1 mlmm 1’ 11.
P16) VI 4. 4.0 8.1 10.; 5.s vihreä ‘/ 1 2 R.
P70
VI 4 6.2 8.1 10.0 6.1 vihreä /mm 2 [











































V. Lämpötila ja suolaisuus pinnalla.









































































































































































3. 15 60° 6.5’ 20°51.3’! 5.9 6.20
» 16 7’ 34.:;’ 6.4 5.97
)) (5’ 1U.s’, 8.5 5.77
» 20 9’ 12.7’ 8.1 5.61
» 22 4.7’ 19°58.7’ 10.0 (5.0%
» 23 59°5%.s’, 50’ 1.o )5.3s
» 24 49’ 47’ 5.4 5.18
4. 1 41.75 58.5’ 4.5 (5.04
» 2 45.s5 20°11’ 4.6 6.78
» 3 3)).s’ 24’ 5.s (5.46
» 5 1 29’ 21’ 5.2 6.46
» 6 37.5’’ 9’ 4.2
» 7 42’ 19’58’ 4.o 0.02
» 8 46’ 47’ 5.5 5.s
» 10 , 4%’ 46’ 4.6 5.1))
» 12 1 52’ 53.5’ 5.o 5.48
» 14 9’ , 46’ 4.s 6.28
> 1(5
- 60° (.7’ 42.s’ 4.25. 6.37
» 17 59°So’ 26’ 4.4 5.73
» 12 5%’ 15’ 1.3 6.13
» 20 69° 7’ 16’ 4.155.57
» 24 11’ 15.7’ 6.7 5.17
5. 2 19’ 2.7’ 4.6 5.23
» 4 2’ 2.5’ 3.o 5.;o
» tS 3.’ 18’45’ 2.s 5.10
» 7 40’ 32.7’ :3.7 5.23
« 8 45’ llLs’ 3.s 5.1%
» 9 5)1’ 2’ 3.3 5.13
» 10 55.s’ 1? ‘47’ 3.2 5.46
) 11 (51° 5’ 51’ 3.o 5.-is
» 12 12’ 52’ 2.2 5.48’
» 13 12’ 18° 0’ 2.8 5.1))
‘ 14 11.5’ 21’ 3.4
» 15
. fl’ 37’ 2.:) 5,4%:
» 16 1))’ .1?’ 3.2
» 17 7.7’ 12° 6’ 2.83 5.59
)> 18 .),7’ 2j.s’ 3.0 5.63
» 20 4.s’ 12’ 2.s
» 21 3.s’ 28” 3’ 2.4 5.03
» 23 4’ 2)5.1’ 3.o 5.66!
» 24 6.5’ 45’ 3. - 5.oo
(5. 2 l5.s’ 49’ 3.s 5.70.
» 3 24’ -10.5’ 2.6 5.66
» 4 32.s’ 32’ 2.6 5.6:1
» 5 40.:;’ 23.s’ 2.5 5.03
» 6 1 18.7’ 15’ 2.3 5.63
» 7 57.s’ (5’ 3.o 5.63,
0 9 t2° 4’ 7’ 3.2 5.721
» 10 12’ 15.3’ 3.3 5.66!
» 11 21’ 22.s’ J.2 5.72
» 12 30’ 31’ 5.7 5.64
» 14 36:1’ 22’ tS.-; 5.61
































-v. 1..’II’STILA JA 7UOLAISFUS PINNALLI. 17
t N f H> x 1-
VI VI
6. 16 t5236’ 20 1’ 7.1 S.so 12. 16 65°24.z’ 24’45.s’ 13.4 1.37
17 3%’ i9°41’ 7. 5.17 17 20.7’ 9’ 10.9 0.97
> 20 40.s’ 10’ 7.s 4.71 9 1% 31’ 25’ 10.9 1.oo
9 21 50.3’ 1%°56’ 5.2 4.40 14. 5 37’ 29.s’ 11.9
» 22 50.5’ 56’ 7.o 4.40 6 27’ 23’ 12.6 2.07
23 SOs’ 56’ 7.; 4.40 7 17.5’ 27.:;’ 11.6 2.07,
1 » 24 Sos’ 56’ 7. 4.38 » 8 8.3’ .33’ 11.6 2.t12.
7. 1 ‘ 55’ 53’ 7.7 4.04 » 3) 3’ 3%’ 14.2 1.so’
t53’ 1’ 55’ 7.2 4.22 » 1(3 3’ :13’ 14.2 1.7S
4 ,>.s’ i6°12’ 7.1; 3.7; 9 11 o54°5%,z’ 29’ 11.9 2.52
>7 6 9’ 27’ (5.1 . 0,25 12 00.1’ 25’ 149 2.21
7 12’ 1(3.5’ o5.s 0.34 15. 16 4,’ 25’ 11.15
8 15’ 0%’ 7.» 5.26 » 17 30,s’ 7’ lUis 2.2:;
» 10 13).s’ 20°18’ Sos 3.53 » 1% 30’ 2%°51.s’ 12.5 2.76
» 11 27.s’ 27’ 5.» 3.51 19 20’ 3%’ 11.2
13 31.7’ 47’ 6.4 3.51 1 22 14.7 19.5’ 11.0 3.12
» 15 30’ 2113’ 5.s 3.si » 23 7.s’ 6’ 1(3.0 3.22
» 10 30.s’ 22’ Sis 3.40 » 24 0’ 22>5%’ 1(0.4 3.22
» 17 40’ 26’ 3.0 3.41 16. 2 63>53.s’ 58.5’ I.3.i 2.os
19 55:3’ 40’ 3.o 3.1.1 » 6 57,s’, 51.2’, 12.0
» 20 (54° 3’ Sos’ 3.53:19 7 51.7’ 533.s’ if(.o 3.15
21 1 lis’ 22° 2’ 2.» 3.44 » 21 41’ 10,:;’ 9.» 3.:;s
» 22 1 13’ 4’ 49 3.50 » 22 37.s’ 21’50’ 1 8.; 3.11
» 23 16’ 22.’ 3.6 3.10 » 22’» t :17’ 49’ . 8.4 3:37
» 24 19.7’ 45’ 4.1 3.13 » 23 35.7’ 45’ 8.2 3.19
1 6. 1 23.s’ 23’ 5.;’ 2.9 3.4s » 24 . 32’ 24’ 7. :1.ii’
» 2 26.s’ 2(5’ 2.53.1217. 1 249’ 3.s’ 7.s 1
» 1 30’ 31’ 3.o 3.37 » $ 26’ 20°44’ ilo 3.so
» (5 35’ 7’ 2.4 3.3; » 9 20.7’ 11.7’ 11.0 31.86
9 7 3%’ 22°49’ 2.2 3:19 » 11’ 13’ 35’ 10.5 3.69
» 8 40,s’ lis’ 2.5 3.39 » 13 3%> 11.1; 3»)’
9 11 43’ 21.00’ (5.2 3.22 » 18 4.:;’ Sis’ 13.s .115
» 13 46’ 40’ S.o 3.1; » 19 7.2’ 21°1l’ 11.s 47:3
» 14 01’ 59.s’ 5.2 3.io 19. 18 4,2’ 2(3.7’ 14.s. .1,03
» 15 56,:;’ 22>21’ 5,.s 3,2.1 » 19 t52°S0.2’ 12.s’ 14,ss, 1.21
16 65° 1.7’ 4%.s’ 4.; 3.ss >7 21 11.1’ 20°07.s’ 12.os 5.
17 8’ 23 ‘ : 1.53.3 » 22 32’ 21° 3.7’: 11.! 5.s
130 14.7’ 20’ 2.o 3.37 » 2% 25.s’ lis’ 1.1.1 5:19
20 %2.s’ 28.7’ 3.9 3,23; 20: 2 1)5.51 “.:;‘ i3.s 5.6]
» 22 28’ 31’ . 7.1 2.00 » 3 8’ 20>09’ 11.7 5. i»
» 23 35’ 3%’ %.o i.so » 4 o51°Ss’ 1 >7’ 11.1 5.
24 3’ 47’ 85) 1.01 5 18.3” 59.s’ 11.’. 5.1]
3). l>° 31’ 35’ 7.o 2.09 » (5 330.3>1 21° 00’ 11.» 5.1:;
2 23.s’ 41’ 8.» 1.42 7 34.7’ 14’ 11,373 5:19
» 3 15’ 00’ 7.» 2,45 » 8 . 30.s’ 26.s’ 11.7; Sos
4 6.s’ 5%’ 7.:; 51.13 21. 6 0500 44.:;’ 1(3.5’ 9.2 Soi
» 5 64°57’ 24° 9’ 7.[ 3.;» » 11 30.s’ 23.7’ 1(3.)) 5.99
(5 4%’ 18.s’ 1.» 2.8:; 7 12 28’ 37.s’ 12.» 5.so
10. (5 46’ 23’ 9.2 2,54 » 13 20’ 51),:;’ 14.1 0.9]
» 7 53’ 26.:;’ iU.J .5 2.67 » 15 13.3’ 22° 3’ il.s 5.91
9 65° 0,;’ 34.;’ 3).:: 2.it; 21 SIY’09.i’ 45’ ilo 5.70
» 10 7’ 50’ 9.o 2,00 22. (5 (50°10’ 51.;’I 1)5.3 549
11 3.;’ 20° 5,:;’ 11.1 1.1:; ‘7 8 7’ 5t1.;1 1(5.2 49;>
12. 12 4’ i2.s’ 4.3 1.1)4 » 9 4.s’, 54’ 16.os 4.ss
» 13 9’ > ii’ 7.n 2.12 » 1)) 3.2’ 58’ 16.3 S.;>;
» 14 16.s>j 9.s’ 5.1 i.so >) ii 5>)°503’ ‘ 4% ‘ 14.7 5»o
10 20. ;‘j 2155.3’ 12.)) 1.42
Deutsches Refera±:
Die Thalassologische Terminfahrt im Jahre 1922.
1 n i Ja hrt’ 1 922 w iirde mli (‘iii)’ 110(’J1Se(’- E)q )CCI it i( (11 V( 111 Terini nfa 1 IrtI hara k -
t’t tlilterIlonhIiIl’1i, und zwnr ml VorKolliIiier, vaiii 24. Maj hi 22 .J1101. 1 )ie
c’iiientlie1w .1T))chieenr]Jejt fiel hiuptsiichlieh iii die Z itid)sc’IlllittI i’t] ii 20 2x
(istlielit’r ‘I’i’iI de }‘iiiniselier Ieerht1us) 1111(1 Joni 1— -1) (1aiidsi cci’ outI
JIil t140(Jif’r ?4.1e(’rl.)u4-efl).
Ain Ck’r Fig. XI fhh1tisstaft’1 ) eiie1)e11 10011 ti ie Lageti ilti’ ht’sucliten
31 Hnt’Iaeepu]1kte. the (1001 gwöhniie1ien l’rc)gra)I)JIle gt’nhiixs alf Tt’nipera—
tiit’ , Sa]zgehalt und Satiertoffnienge iii veisel iedeuu’ui ‘Fieteut untersiwlit,
v uutieti. ] )aitehen vitrcIen elioiniielit’ 1ir]jeiteu nu ts ‘(ii Iirt. (14 tel f’1g4’1)tit)*4(’
iii 4111(14 loni Zusat UI) ieuil liii igo i’fferit lie ht w-erdet i . \ui der lxf d it h 01 on Ii—
141(11, Ilissel’ ctent Voit.. di’ KTTR’I’ lii•cit und d_ 1 ;ll1—)( 54 ‘FItTfZ (1 )t’ut,ehit’
ewa.rtt) tt’iI.
1 ii Aht. II (9 ‘inperitur. Sit Izgt 11411 t 1111(1 II it’tet lrd)i 4 )IS( 1 it’ 1 1)’) (1111 ei it IU lJ) II
iii 4 tI cii 5141tT) lIt’ll,
. 7 11) t’nthuilt clii’ 11111)11 k 5411 tilliisyl 11111 iIi0F ‘I’4I 1.t’1)1i ttgll
A ufa.ncgnt tiii dt ( ei t leslen(’ ‘Fit’fe: 1 ireito. IÄi t1c’. lii (II 4’ ‘FIl 1)411) 1 leZeIel 11) ‘t UI
(114’ ‘Fil ‘te clei’ ] 7roh(’, 1 tiit’ ‘Ceitlp)’ratllr. i)) tleti 511 ize ‘li II: e i t (i —1 ) 1(11)1
110 $ CIU spezifiseiie (c’jeJit d(’44 \[eetw 11 0IU 1 ii / 1)e(1)’lIt)’I 1 )tz0g4l 1
nuf (10111 ii lierte1) ls1c’r hei 1 1 )it’ t flJl)S(’ Ii )S 4111 cl 41 10 till 111 ei ( ii (II 141(111 tigei 1
hereeljiitt liiiti’(’ Iii1iiitziiuic der II cltoglaphilo’IwIi 9:1411(11)11 Voit l’iuDSK\.
(‘o1enh1lgeIi 19(11. 1111e1 der 71110ih fititltti sieli: \it1Clti0hIt1ltIL \‘inclstiitk’
(Bentittoi, LZlSt’J)iitZt 1: ii’];itive i”eIll’iII i1kI’iI (lait \ss\e\N\ tiniil l4’lt); Liili—
I(n)nr1l1ur; LiiIitliiii’k (i(oiTfti)1l zII 00 1111(1 \oiaIllitlrIu’ls 1: d1uidt (o’seIliib’l
(1 -10); lh’wnIkiiiig (g)’Se]litZt, O)))• ° 44))’
[ii \liI. [11 (54111 ei s toff lii 011 4’. Keileii 12—14) lii’deutt’ti /
Ofl tur, Ct t’hui )112(’l1il 1 t, O’ Sai iersto1t4t’h1i 11 hei 5)111 jo’ iii 111441 O “eli ii ‘5S1’l1)’l 1
Nil 1crstof tC)1’I 1)11 t, lie heidi’ iii tt’iii lii 0° iiii cl 700 11111 1 )ii te k 1111(1 Tu )tkt 0—
1 iei 1 jo 10(0 (cm Me ‘iweier: die 1 iest 11111) III i4) II 514141111) t’ii 1 ‘i I LIR— l1i i R10L11 5
t 110(1)’ atisgefiilut worden.
]n Ujt. IV (I)tirehsiclitii,keit tititl l”arhe. Seito 13) entliält
tlif’ ‘l’itbelie Statioflliiiditillfler, Tagestn&tahe, St 1441(1)’, clii’ 4)1111)’ 7’arIs’iiti tor Iiii(t
iliil Vi0ltttenl, 1JIl1tteIii, gi’iiflt’iii 1111(1 i’oteni ( lasi’ 1101-41 il)ililti’ Sic’littiefe’ iii iii
-
— Woniit di ‘.l’ietl.’ rstii-nc1t’ii iSI, lJt’i wt’it’bei cii))’ lVeiSSt’iilflihei’t)’ Sclieibt’,
iii in Ii ciii ilmei 1 geot’ 1 ovi) rz tt’s, in dos Meer 0 elielIdi ‘5 11(41 ir ls ‘OhtlllI t’t, t’hei i
\—erse 1 vi idt’ t — 1101 tor I”a the (ii n ‘iw-a ss’i’ bet 441)11 te t ), 1 k’wöi k tu ig, Ket’gitng
ntid Iieol)ltehtel’.
Iii Aht. \. (‘1’ ciii (‘ 1’ 0 t ii r 4111 cl 5 411 z g e Ii ii 1 t 4111 d d’ 1’ () h e r—
1 1 l 0 lie, Soiton 16—17) ind tuudht’lie I-ieohai’httiugeIl zwi—elieu den Statio—
Ileit wii.ln’end der Fal irt gegelwn.
1 )k’ Figuren clor Sehliisstafei gt’hen teilli iii ‘l’ieletischuii t (eli die Tenipe—
P toi’— 1411(1 SllIZgcllll Eth(’( )l]itd’ Ii (1 tugel 4 (Fitzg. 1 1 X ), t( ‘ii s dii’ ( )1 )el’fI i ehei ei
ht’nI»wIititiigen (Fig. X) Wie(li’t’. tVoh)’i tlit’ gesti’ic1itie’ti Liujieui lSOtel’1114’1i, die
ii 1iSLi’Z* )0) ‘11)11 Isohal ui en sii ici.
J1)’Isintors (Finland), Inst i t ut (di’ iUc’cresfurst’Iutttg. 1922, NownIller.
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Nr. 1. THE0D0R Hoat*s: Hydrographische Untersuehungen im nördliohen Teile
der Ostsee, fm Bottnischen und im Finnischen Meerbusen 1898—1904.
46+144 8., 2 Taf., 1907.
Nr. 2. ROLF WIITING: Untersuchungen zur Kenntnis der Wasserbowogungen
und der Wasserumsetzung in den Finland umgebenden Meeren. Der
Bottnische Meerbusen in den Jahren 1904 und 1905. Ereter Teil.
X+246 8., 18 Taf, 190$.
Nr. 3. JOHAN GEHRKE: Beitrag zur Hydrographfe des Finnischen Meerbusens.
40 S., 3 Taf., 1909.
Nr. 1. MirKoa. CENrRALANSTALT: WasserstandRegitrierungon hei Hangö,
1897—1903. XIV+86 S., 1909.
Nr. 5. K. M. LEVANDER: Beobaohtungen uber die Nahrung und die Parasiten
der Fisohe des Finnischen Meerbusens. IV±44 8., 1909.
Nr. 6. Runo KARsrN: Untersuehungen liber die Eisverhältnisse im Ffnnischen
Meerbusen und im nördlichen Teile der Ostsee. 1. Beobachtungen
wLhrend der Winter 1897—1902. 92 S., 5 Taf., 1911.
Nr. 7. ROLF Wirrnn: Zusammenfassendo Uebersfcht der Eydrographie des
Bottnischen und Finnisehen Moerbusens und der Nördlichen Ostsee
naeh den Untersuchungon bis Ende 1910. 82 8., 4 Taf., 1912.
Nr. 8. ROLF WITTINO: Beobaehtungen von Temperatur und Salzgehalt an
festen Stationen in den Jahren 1900—1910. 78 8., 1912.
Nr. 9. RoLF WrrTING: Beohaohtungen von Oberflächenstrom, Tiefenetrom und
Wind an Feuerschiffen in den Jahren 1900—10. 100 S., 1912.
Nr. 10. Roi WITTING: Jahrbuch 1911 enthaltend hydrographische Beobachtun
gen in den Finland umgebenden Meeren. 132 $0, 4 Taf., 1912.
Nr. 11. Nieht ersohienen.
Nr. 12. RoLF Wnr;NG: Jahrbuch 1912 enthaltend hydrographische Beobaehtun
gen in den Finland umgebenden Meeren. 130 8., 6 Taf., 1913.
Nr. 13. RoLF WrrING: Jahrbuch 1913 enthaltend hydrographisehe Beobaehtun
gen ii, den Finland umgebenden Meeren. 134 8., 5 Taf, 1914.
Nr. 14. Kimr Bucn: Ueber die Alkalinität, Wasserstoffionenkonzentration,
Kohlensilure und Kohlensäuretension im Wasser der Finland umgeben
den Meere. 132 $0. 3 Tat., 1917.
(DIE REIHE WIRD NICHT FORTOESETZT.)
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. ROLF WIrrINo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Bucu: Ammoniakstudien an Moer- und Hafenwassorproben.
18 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQv;sT: Jä1t vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Rofe
matti: Das Meerofe im Wfnter 1913—14 an den Kösten Finnlands
67 ei v. Hinta 5mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQVIST: Moritieteefiisot rotkikunnat Suomea ympäröivlin
monin vuonna 1914. Reforaatti: Thalassologisehe Torminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeron im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
Smk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAn GRANQvIST: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. R e fe matti: Regelmässige Beobach
tungen von Tomperatur und Salzgehalt des Meores in den Jahron
1914—1918. 56 siv. Hinta 5mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNA1i GRANQvIST: Menitietoelliset rotkikunnat Suomea ympäröiviin
monin vuonna 1919. Re for aatti: Thatassologische Terminfahrten
in den Finnlarid umgebondon Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RorF WITTINo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta 8mk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GuNNAn GRANQvI5T ja Kuni Bucii: Menitioteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. Re fe matti: Thalassologischo Beobaehtungen
rn den Helsingforser-Hafengewässorn. 42 siv. Hinta 5mk 3: —.
Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANQvLST ja Rtsro JURWA Monitieteolliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin moniin vuonna 1920. Reforaatti: Thalassologiscbo
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQv]sT: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windboobachtunen an den
Louchtscbiffen 1914-—20. 84 siv. Hinta 5mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. Roa Wvrrwo: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Mooresbuchten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Verunroinigung. 120 siv. Hinta
5mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAIi GRANQvIST ja R;sro JuRwA: Menitieteellisot rotkikunnat Suo
mea ympäröiviin moniin vuonna 1921. Referaatti: Thalassologisehe
Terminfahrton in den Pinnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta 8mk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GRANQVIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Roforaatti: Strom-und Windbeobachtungen an den Loucht
schiffen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. Rot WITT;No: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv
Hinta 8mk. 2:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIn RRNQvIST: Piiivittäiset vedonkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. R e for a a t t i: Tägliche Wassorstandsbeobachtungeri
1913—1920 an den Kftsten Finlands. 82 siv. Hinta 5mk 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GnANQvur: Saännöllisiä havaintoja meren tämpöti lasta ja suolaf
suudesta vuosina 1919—1920. R e for a t: Regolmässige Beobaehtun
gen von Temporatur und Salzgohatt des Meeres in den Jahron 1919—1920.
63 siv. Hinta 8mk 5:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HIINIUK RENQvI5T: Wasserstandsmcgistriorungen in Helsingfors 1904—20
tPainettavana).
N:o 16. KURT Budil: Methodisohes (iber die Bestiminungon von Stickstoffverbin
dungon im Wasser. 22 sfv. Hinta Smk 2: —.
N:o 19. HENRIK RENQvIST: Päivittäisiä vodenkorkeusarvoja v. 1921. (Painettavana).
N:o 20. GUNNAR GRANQvIS’r: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. R ei o raatti: Rogolmässige Beobaehtungen
von Tomperatur und Salzgehalt des Meeresim Jahre 1921. (Painettavana).
N:o 21. HENRIK RExQvIsr: Menitiotoellinen kevätretkikunta 1022. Roferatti:
Die Thalassologisehe Terrninfahrt im Jahre 1922. 18 siv. Hinta 8mk
3: — (Myöskin ruotsiksi).
Hinta Smk 3: —
